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4_ Sampl ffi@ 50 mahasissa Teknik Inform*fta png lulus ujian stripsi p€riode
inidfteuahui r&- r&fPK325 d€ngan simpangan baku 0i8. TentulCIn :
a- Jr4nlah maheisura 1ang m€mpmyai IPK tebih dari 3,00
b. fuorf"n nnhasiswayang mempun5ai IPKartaia 2,E mnrpai 3,5.




5. Daf,a di bamrah ini menrairSdra biqra ikbn da lIasil peifuahn &ri suanr prcduk selama
6 buhnterakhir.
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